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6. Tabel Distribusi F 
7. T abel Distribusi T 
8. Angka Kritik Nilai R 
Pcnclitian ini bcrtujuan untuk mcngctahui pcngaruh faktor-faktor 
aktualitas berita, artikel, dan nilai artistik secara bersarna-sarna terhadap tindakan 
seorang pembeli dalam membeli tabloid "13intang" dan untuk mengetahui faktor 
yang dorninan dari faktor-faktor diatas bagi pembeli dalam mernbeli tabloid 
"Bintang" 
Prosedur penarikan sarnpel dilakukan berdasarkan teknik non rGiidom 
sanzpling, yakni purposive saiil
J
oling. jJurposive SGiiipling adalah peinilihan 
anggota sampel berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang sarna dengan ciri-ciri 
sifat populasi. 
Penelitian ini mernpergunakan 4 (ernpat) variabel yaitu : aJ...1ualisasi berita 
(Xl), artikel (X2), dan nilai artistik (X3) sebagai variabel bebas dan kepu1"usan 
pernbelian sebagai variabel terikatnya. Hasil uji hipotesis rnenghasilkan temuan 
1-.. .... k .... tn 'J: i .. : rr .... \ .......... 1... ., .... ...; .............. 1 .... " .... ,,1: .. : .......... "'--'as;n"~ .-. ........ :n ....... , .... : .......... 1,...·ua1: n ........ ; )..".~n·'~ uauna -' \U5aJ uuau val1aU~l }A-'U~l1L1a1J 11.1 11 5-111a~1 15 yanu . «fILL l1,::)a~l U\Jl La 
(Xl), artikel (X2), dan nilai artistik (X3) secara bersama-sama berpengaruh 
siguifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini ditunjukkan dengan nilai f hitung = 
76,038 > Ftabel = 2,70. Sedangkan untuk uji parsial diperoleh nilai t hitung 
aktualisasi bcrita (Xl) - 5,263, artikcl (Xi) ~ 4,966, dan nilai artistik (X:» ~ 5,063, 
hal ini rnenunjukkan ketiga variabel tersebut rnempunyai nilai thitung lebih besar 
dan tIabei = 1,985 sehingga ketiga variabel tersebut yaitu: aktualisai berita (Xi), 
artikel (X2), dan nilai artistik (X3) secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
_~_""~1;~~ 
}J\-'lUU\.,.l1a.U. 
Persarnaan estirnasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: Y = 
0,178+ 0,355 Xl + 0,300 X2 + 0,325 X3, R-square = 0,704 berarti kontribusi 
perubahan variabel aJ...1ualisai berita, artikel, dan nilai artistik secara serempak 
tCihadap perubahan vanabel kcputusan pcmbclian konsumcn SCbCsai 70,4~~ 
sedangkan kontribusi faktor lain terhadap keputusan pernbelian konsumen sebesar 
""til LO/ 
~7,U/O. 
Variabel aktualisasi berita (XI) temyata rnerupakan variable dominan yang 
nleTIipengaruhi keputusan penlbelian, karena. nleniiIiki koefisien detemlinasi 
parsial yang paling besar yaitu 0,223 dibanding dengan variable artikel (X2) 
sebesar 0,204 dan variabie niiai artistic (X3) sebesar 0,2 i 0, jadi aktuaiisasi berita 
nlerupakan factor yang donlinan bagi seorang pembeli dalan. memutuskan 
membeli tabloid Bintang. 
)( 
